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〔狂乱の地価高騰、身辺にまでヒシヒシと〕　　　　　　　　　　　　　．1円杁倒U’
層娘のお友達が引っ越して、2DKの狭いマンションが3千万ほどで売れ
たと聞いたのは、つい去年の3月。翌月の新聞折り込み広告に、その部屋
が5千万近くで売りに出されているのを見て仰天しました。そして新聞等
．で報道される狂乱の地価高騰。一生、土地も家も持つ気もなし、買う力も
ない身でも、3DKくらいのマンションが1億というのはどうにもバカげ
ていると思っていました。
圏そのうち、まわりの様子がジワジワと、そして今年に入って急速IC変っ
てきたのです。昔からの古い商店街から魚屋も花屋も文房具屋も消え、駐
車場も何もかもファッションビルになり、保育園のお友達も続々と引っ越
していきました。そして、我が事務所と自宅まで立ち退きを要求されたの
です。家賃が高くてヒイヒイ言いながらも、職住保育が接近なのでかろう
じて頑張るつもりでいたのですが、2階建てのアパー！トでは大家としては
効率が悪いのでしょう。坪3千万や5千万で売れる土地になったので、誰
もが目の色変えている感じです。
■来年10月で、ニコニコ離婚講座が100回を迎えます。それまで頑張っ
てあとはぜ一んぶやめちゃおうかしら、なんて思ったり。家賃に追われて
貯金はなし。ここを出れば同じような家賃ではもうとても借りられないし、
ハンド・イン・ハンドの経費はかさむ一方だし。
■でも、こんなことで負けてはいられません。そのうち、誰も買わなけれ
ば、地価だって家賃だって落ちつくかもしれないし、明日は明日の風が吹
く。カウンセリングで、自分のいやな気分から立ち直るためのロールプレ
イがあります。私もそれをやってみるつもりです。　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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